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RESUMEN 
 
El objetivo del presente estudio fue evaluar la capacidad fitorremediadora de las especies 
vegetales Nasturtium officinale e Hydrocotyle ranunculoides en relación a la contaminación 
con mercurio a diferentes concentraciones, tomando como base para dichos análisis la 
técnica de Espectrofotometría de Absorción Atómica (AAS). 
Para lo cual se realizó el estudio en tres etapas, la primera fue la recolección de las especies 
vegetales del Riachuelo de K´ayra, San Jerónimo-Cusco y el cultivo en un sistema 
hidropónico, la segunda la contaminación con mercurio (II) a diferentes concentraciones y 
finalmente la evaluación de la capacidad fitorremediadora. 
La contaminación con mercurio a las concentraciones de 0.1, 0.5, 1.0, 2.0 y 5.0 ppm de 
mercurio duró 15 días, durante este periodo se evaluó la presencia de clorosis, necrosis 
foliar y al finalizar  se realizó la medida de la longitud de raíz, tallo y hojas; encontrándose 
que a partir de la concentración 1.0 ppm hay presencia de clorosis y a la concentración 5.0 
ppm necrosis; en cuanto a la longitud de raíz, tallo y hojas se observó una disminución 
proporcional al incremento de la concentración de mercurio. También se realizó un análisis 
proximal, donde se observó una disminución significativa del porcentaje de humedad, 
cenizas, proteínas, grasas y fibra e incremento del porcentaje de  carbohidratos para ambas 
especies vegetales.  
 
En el estudio de la morfología interna se encontró que el mercurio causa alteraciones a 
nivel de pared celular, organización de tejidos y sistema vascular, tanto en raíz, tallo y hoja.   
Finalmente al evaluar la capacidad fitorremediadora de las especies vegetales se concluyó 
que esta dependerá de la especie vegetal y la concentración de mercurio que se encuentra 
en el agua, por lo tanto la especie vegetal con mayor capacidad fitorremediadora fue N. 
officinale, con un factor de bioacumulación mayor a 1000 mg/L hasta la concentración de 
2.0 ppm de mercurio, mientras que H. ranunculoides, obtuvo un factor de bioacumulación 
mayor a 1000 mg/L hasta la concentración 1.0 ppm de mercurio. 
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